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nagnopi•nrros
Ministerio de (Marina
A propuesta del Ministro de Marina, oído el Consejo Supremo de Justicia Militar,
Vengo en nombrar Juez Especial con jurisdicción en todo el territorio nacional al Capitán de Fra
gata D. José Ramón de Dolarea y Pinillos, para la tramitación de la causa seguida por el naufragio
del motovelero "Costa de Plata", cuyo Juez tendrá las atribuciones señaladas en el Código de Justi
cia Militar y dependerá, para efectos de conocimiento, tramitación 3:r resolución de la Causa, del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de junio -de mil novecientos
cincuenta y cinco,
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
.s
•
La Ley. (11 veinte-de diciembre de mil novecientos. cincuenta y dos prevé la situación a que deben
pasar los Almirantes y Generales de los Cuerpos de Infantería de Marina y Máquinas al cumplir determinadas edades, pero no señala norma alguna de procedimiento aplicable a los casos en que, por
merma de condiciones físicas u otras causas, no se les considere con aptitud para el desempeño dedestinos específicos de mando. Con fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro,disposición del mismo, rango subsanó tal omisión, pr lo que al Ejército de Tierra se refiere al mismo
tiempo que facultaba al. Gobierno para hacer aplicación de sus preceptos al personal de la Armada. enla parte que se considere necesario.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros.
FRANCISCO FRANCO
•
DISPONGO
Artículo primero.—Los Almirantes asimilados del Cuerpo de Máquinas. de la Armada que anté£de cumplir lás edades previstas en el artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecintos cincuenta y dos pierdan la aptitud para el mando o no reúnan las condiciones físicas necesarias
para desempeñar destinos reservados exclusivamente a sus Escalas de Mar, pasarán a petición propiao, a propuesta superior a la situación prevista en el último párrafo del citado artículo.Artículo segundo.—Los Generales del Cuerpo de Infantería de Marina en quienes concurran las cir1 cuntancias señaladas en el artículo anterior y se encuentren, por tanto, imposibilitados para ejercer coneficacia los destinos asignados al Grupo A) del artículo undécimo de la •Ley de veinte de diciembrede mil novecientos cincuenta y dos, pasarán, previos los mismos trámites, a desempeñar los correspondientes al 'Grupo B) del citado artículo undécimo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de junio' de mil novecientos cincuenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
La Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro faculta al Consejo de Ministrospara estudiar y resolver por Decreto cuantas modificaciones considere conireniente introducir como :fruto de la experiencia en la organización y desarrollo de los cursos establecidos por disposiciones deigual rango, de seis de febrero de mil novecientos _cuarenta y tres y veintidós de diciembre de milnovecientos cuarenta y nueve, para la formación del personal que aspire a ingresar' en el Cuerpo deIngenieros de Armas Navalet. Y estimando. acertadas las propuestas que sobre' la materia eleva el Ministro de Marina, previa deliberación del Consejo de Ministros,
1.
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DISPONGO
Artículo primero.—Las normas generales para la organización' y desarrollo de los cursos que en
la Escuela de Ingenieros de Armas Navales lleva a cabo el personal aspirante al ingreso en dicho
cuerpo, a los que se refieren las Leyes de seis de -febrero ,de mil novecientos cuarenta y tres y e vein
tidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, se entenderán 'modificados, ampliados y acla
rados -como se dice en los artículos que siguen.
Artículo segundo.—A cOntinuación de los estudios generales, se seguirá un curso de especialización.
El cuadro de especialidades será fijado por disposiciones al efecto y las desarrolladas en cada cursq
serán ordenadas por el -Ministro de Marina. El número máximo de estas especialidadeS que pueden
poseer los Jefes y Oficiales del Ciierpo de Ingenieros de Armas Navales será el de dos, debiendo pre
cisamente cursar la segunda con carácter de voluntariedad en los empleos de Çapitán o Comandante, de
acuerdo con el cuadro de afinidades que también será objeto de disposiciones especiales ; pero por con
veniencia del servicio, podrá serles impuesta una determinada de las que en 'cada compatibilidad dispon
ga dicho cuadro.
Artículo tercero.—Los estudiós e instrucción del nuevo personal de Ingenieros del Cuerpo de Ar
mas Navales se cursarán en la Escuela Especial creada al efecto. El ingreso en la misma tendrá lugar
mediante concurso entre Oficiales del Cuerpo General de la Armada ,que no hayan cumplido treinta
años -de edad y cuenten, por lo menos, con dos de embarco. 'La posesión de algunos de los títulos de
Especialistas en "Artillería y Tiro Naval", "Armas Submarinas", "Electricidad y Transmisiones", 'o
de la primera Sección de la Escuela de Estudios Superiores, dará preferencia absoluta sobre los perte
necientes a otras, dentro del Cuerpo General. Los concursos setán resueltos por el Ministro de Mari
na, a la vista dé los méritos que se les reconozcan a los solicitantes, previo informe de la Escuela de
Ingenieros de Armas Navales, y el personal que resulte admitido deberá realizar un curso preparatorio,
que versará sobre Matemáticas, Mecánica, Química e Idiomas. La certificación de aptitud de los Ofi
ciales-Alumnos al finalizar el curso, expedida por el Centro donde hayan realizado sus estudios, será
necesaria para que éstos puedan proseguir su preparación en la Escuela de Ingenieros de Armas Na
vales.
Artículo cuarto.—Los -concursos v oposiciones a -que se refieren los artículos tercero del presente
Decreto y sexto de la Ley de veintidós de 'diciembre de mil novecientos_ cuarenta y nueve sérán anun
ciados con la antelación suficiente para que el ingreso en la Escuela de Ingenieros de Armas Navales,
terminados los respectivos cursos preparatorios, sea simultáneo tanto parsi el personal procedente del Cuerpo
General de la Armada- como para el de otras procedencias, fijándose en la convocatoria los centros don
de han de efectuarse los cursos preparatorios respectivos y la duración de los mismos.
Artículo quinto.—Los concursantes .0 opositores admitidos como Alumnos, tanto los procedentes del
Cuerpo General de la Armada como los de otras procedencias citadas en el artículo sexto de la Ley de
veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, formarán una única promoción de ingreso,
siendo escalafonados primeramente los de la procedencia del Cuerpo General de la Armada, por orden
de sus antigüedades, y a continuación los de las otras procedencias, escalafonados por las censuras al
canzadas en el examen de la ,oposición.
La promoción así constituida cursará en la Escuela de Ingenieros de Armas Navales los estudios
generales o cursos comunes, con duración de cuatr.o semestres. Al terminar estos cursos, se ordenarán
por el total de las censuras alcanzadas durante ellos, sin tener en cuenta las que sirvieron con el mismo
fin a su ingreso. Esta ordenación, que no tendrá efectos hasta el momento de su ingreso en el Cuerpo,
se tomará como _base para el escalafonamiento definitivo.
A continuación de los cursos comúnes, comenzarán el curso de Especialidad, de tres semestres de
duración, en las condiciones estipuladas en el artículo segundo • del presente Decreto, y a su término
presentarán un proyecto técnico referente 'a ella. Previa la declaración de aptitud, los Oficiales-Alumnos
serán promovidos a Capitanes.
Después "del período de esta primera Especialidad seguirá uno de Prácticas, en España o en el ex
tranjero, según lo aconseje la seguridad de obtener mayores garantías de eficacia.
El Plan de Estudios, que deberá abarcar los cursos comunes y los de Especialidad, será sometido
a la aprobación ministerial.
Artículo sexto.—Se faculta al Ministro de Marina para dictar leas órdenes que estime conveniente
para el desarrollo y Cumplimiento de la presiente disposición.
Así lo dispongo pór el presente Decreto, ,dado en Madrid a veinticuatro de junio de mil novecien7
tos cincuenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
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oRanni\Tme
SECRETARIA DEL MINISTRO
Recompensas.—Como testimonio de reconocimien
to a -la labor desarrollada por el Teniente Coronel
de Intervención de la Armada D. Antonio Francés
y Núñez de Arenas en reciente Comisión que lé
fué conferida, previo acuerdo del Consejo de Mi
nistros, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase, con distintivo blanco, pensio
nada con el 10 por 100 de su sueldo mientras per
manezca en su actual empleo. -
,Magrid, 2 de julio de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
o
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA
Normas provisionales para el régimen del Servi
cio de Helicópteros.—Con el fin de regular el, fun
cionamiento del Servicio de Helicópteros asignado
provisionalmente a la Escuela ¡Naval Militar, así
como la situación del personal con destino en el mis
mo, se dictan las siguientes normas :
Del personal.
1.0 Concursos.—Periódicamente, a medida que
las necesidades del servicio así lo requieran, y de
acuerdo con las directrices y condiciones que fije
el Estado Mayor de la Armad,a, por la Jefatura de
Instrucción se anunciarán' los concursos para cubrir
las plazas necesarias de Alumnos de Pilotos, Mecá
nicos y del Servicio de Helipuerto.
,
2.0 Formación.—El personal admitido efectuará
un curso de capacitación cuya duración y programa
sérán fijadós por la Jefatura de Instrucción, a pro
puestá del Director de la Escuela de Aplicación de
Helicópteros..
Una vez superados los cursos correspondientes,
la Dirección de la Escuela propondrá a la Jefatura
de Instrucción el nombramiento y obtención del tí
tulo de Piloto para el personal de Jefes y Oficiales
que hubiesen efectuado este curso, así como la de
claración de aptitud para el de Oficiales del Cuerpode Máquinas y Mecánicos.
3.° Para todo el personal de Pilotos, tanto
el servicio de vuelo como en • otro ajeno al mismo,
será obligatorio el reconocimiento anual de aptitud
física, cuyo resultado será remitido al Director de
la Escuela para las' anotaciones correspondientes.En el caso de pérdida de facultades -.físicas para el
vuelo de algún Jefe u Oficial con el título de Pilo
to cesará en el servicio activo como tal y, dentro
del mismo, únicamente podrá _desempeñar destinos
de Helipuerto, con el derecho al -uso del distintivo
y a los beneficios económicos que pudieran corres
ponderle.
-
Los Jefes y Oficiales en posesión del título de Pi
loto que al cabo de tres arios fuera del servicio ac
tivo en Helicópteros no contaran con un minimo de
cuarenta y cinco horas de vuelo' (quince anuales),
perderán el citado título y conservarán únicamente
los deréchos económicos adquiridos, si los tuviera.
Por las Autoridades respectivas se darán las máxi
mas facilidades para que el personal a sus órdenes
que se encontrara en las anteriores circunstancias
pueda cumplir con este requisito
4•0 Plantillas.—Continuarán en vigor, con carác
ter provisional, las fijadas para este Servicio en Or
den Ministerial de 29 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 174), que se modificarán a medida que las ne
cesidades del servicio así lo aconsejen.
5•0 Condiciones de embarco.—A1 personal que se
detalla a continuación se le computará como de em
barco el tiempo que se indica :
Jefes del Cuerpo General con título de Piloto.
El de servicio activo de vuelo, hasta un máximo de
ario y medio ; no se le contará corno de mando' nin
gún período de tiempo del permanecido en este Ser
vicio.
Oficiales del Cuerpo GeneraL con título de Piloto.
El de servicio activo de vuelo, hasta un máximo de
• la 'mitad del reglamentario para el ascenso.
Oficiales del Cuerpo de Máquinas en posesión de
la aptitud para, el Servicio de Helicópteros.—E1 de
servicio en los mismos, hasta un máximo de la mi
.tad del reglamentario para el ascenso.
Jefes y Oficiales Alumnos de los cursos de capa
citación.—Las mismas condiciones señaladas para
este personal en los párrafos anteriores
A los Mecánicos destinados en el servicio activo
de. vuelo, así como a los que" efectúen los cursos de
capacitación o desempeñen la función de Ayudantes
Instructores, se les computará hasta la mitad de las
condiciones de embarco para el ascenso, durante el
tiempo de permanencia en este Servicio y en las si
tuaciones citadas.
6.° Haberes.—E1 personal destinado en el ser- -
-vicio de vuelo 'de Helicópteros percibirá sus haberes
en régimen análogo al del personal embarcado en
submarinos, con las siguientes 'modalidades:
.a) En lugar del premio de inmersión" percibirán un "premio de Vuelo"' de Ja misma cuantía.
,b) Percibirán igualmente las asignaciones reglamentarías ..que corresponden al personal embarcado
en buques en tercera situación, en tanto formen par
te de la dotación de un aparato o grupos de apara
tos y previo nombramiento por Orden Mniisterial,
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c) El personal que se halle en posesión del tí
tulo de Piloto- o de Observador percibirá una gra
tificación de cuantía igual -al 20 por 100 del sueldo
de su empleo. El qué posea ambos títulos percibirá
la gratificación del 30 por 100 del sueldo.
d) El personal que permanezca destinado en
servicio de vuelo durante dos años o más, al cesar
en
•
el mismo percibirá - el 20 por 100 del sueldo
durante un período igual al de su destino en servicio
de vuelo. Esta gratificación será, en todo caso, in
compatible con l'a que se beirciba por título de Pi
loto o el de .Observador.
Para el percibo de las gratificaciones a que se re
fieren los apartados .a), b' y c) será necesario ha
ber sido designado por Orden Ministerial para, for
mar parte de la dotación de un aparato o grujo de
ariaratos, y acreditar , mediante el correspondiente
certificada expedido por el Jefe del Detall, un . mí
nimo de cuatro -horas de vuelo mensuales o de doce
trimestrales.
e) Las -gratificaciones especificadas en el pun
to anterior serán compatibles con las que puedan
corresponder a los que desempeñen ftinciones docen
tes con arreglo a lo dispuesto en .el Decreto del 7 de
julio de 1944 (D. O. núm. 164) para las Escuelas
de Instrucción. -
f) e Los Alumnos, tanto los Oficiales cofno los
Suboficiales, percibirán la indemnización de resi
dencia eventual, como comprendidos en el punto se
gundo de la Orden Ministerial de 23 de enero
de 1953, para los 'Alumnos de las distintas Espe
cialidades, cesando en sus anteriores destinos, ya
sea durante la realización del curso o definitivamen
te si así conviene al servicio, así como el premio de
vuelo citado en el apartado a) del plinto sexto de
esta Orden. •
- 7•0 Distintivos.—Los jefes, Oficiales, Suboficia
les y -Marinería con destino en. el Servicio de He
licópteros, usarán las distintivos que con arreglo a
la función corresponda.
Los Jefes, Oficiales y Suboficiales lo usarán so
bre el costado derecho del pecho, y en el brazo del
mismo lado el personal de Marinería, en analogía a
lo dispuesto en el Reglamento de Marinería y Fo
goneros para el personal de esta clase que presta
sus servicios en Submarinos.
Del material.
8.° 'Organiyición táctica.—Los apara.tos en vue
- lo se constituirán en Agrupaciones orgánidás y tác
ticas. La unidad táctica será la patrulla compuesta
de uno, dos o tres aparatos.
La reunión de dos o tres patrullas formará la Es7
cuadrilla.
El conjunto de dos o tres Escuadrillas _formará
el Grupo que constituirá la Agrupación Orgánica
Superior con mando propio, integrará las Agrupa
ciones Tácticas y asumirá las funciones de. mando y
administrativas 'propias de la Comandancia del
buque.
\
Si una o varias Escuadrillas fuesen destacadas a
otra base, con carácter permanente, se constituirán
automáticamente en Grupo orgánico.
9•0 Fondo Económico.—Se establecen dos Jun
tas de Fondos Económicos : una para las instalacio
nes fijas y la otra para el material de vuelo por
grupos. La primera será presidida por el Director
de la Escuela de Helicópteros o Jefe de Helipuerto.
y la segunda por 'el jefe de Grupo. "'Cuando éste so
:aniente disponga de un máximo de tres aparatos
.se establecerá un Fondo Económico único que com
prenda las instalaciones fijas y el material de vuelo.
10. Equipo de vuelo.—Se declara reglamentario
para el personal del servicio actiVo de vuelo en He
licópteros el siguiente equipo :
Gorro casquete con -visera, semejante a los utili
mdos en deportes..
Mono de verano de tela fina resistente con bolsi
llos en el pecho y piernas por debajo de la rodilla.
Mono de invierno de tela de, abrigo de la misma
forma que el anterior.
Cazadora de vuelo con forro de bayeta.
Zapatos de ante con suela gruesa tipo crepé.
Guantes de vuelo de cabritilla, forrados.
Gafas de vuelo.
Este equipo se facilitará al personal por cuenta
de la Hacienda con cargo al Capítulo 3.°, Artículo 2.°,
Grupo 4.° del Presupuesto de Marina, ajustándose
su entrega a los interesados y su reemplazo, a las
normas establecidas en_ la Orden Ministerial de
30 de septiembre de 1947 (D. O. núm. 228) para
Oficiales de la Armada en servicio de Aviación.
11. Numeración.---:-Los helicópteros se clasificarán
por grupos y Escuadrillas, y dentro de estas últi
mas por números consecutivos ; ejemplo, H-121, in
dicará el aparato número 1 de la segunda Escua
drilla dl primer Grupo. Cuando fortnen parte o no
lleguen a constituir un Grupo se designarán por los
números indicativos del aparato y de la Escuadrilla,
seguidos de tina letra que determinará el Estado
Mayor de la Armada.
Los números irán pintados en blanco a ambos
lados de la cabina en su parte metálica a popa de
las puertas y medirán 20 cms. de altura.
12. Identificáción.—Los aparatos usarán los si
guientes distintivos : colores naciones en tres fran
jas de anchura reglamentaria cubriendo el estabili
zador fijo de popa, paralelas al angular de sujeción
y con ancla y corona superpuesta. Escarapela na
cional de 60 centímetros de diámetro en la parte in
ferior de la cabina y alas amarillas -de 85 centime
tros de punta a punta con corona y ancla superpues
ta de color blanco, pintadas en la parte media su
perior de los depósitos de combustible.
El color reglamentario de los Helicópteros será
el
,
azul marino.
, .
13. Los distintivos a que hacen referencia los ar
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tículos 7 .°, 10 y 12 serán fijados y dados a conocer
Por el Estado Mayor de la Armada, que cuidará asi
mismo de determinar la calidad y color de las pren
das que se reseñan en el artículo 10.
Transitorio.
1.0 En tanto la Escuela de Helicópteros se halle
instalada en la Escuela Naval de Marín, desempe
ñarán el mando militar y las funciones docentes. el
Director y el Subdirector de esta Escuela.
Las Jefaturas de Estudios y del Detall estarán a
cargo de un Capitán de Corbeta Piloto.
Madrid,' 30 de junio de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
Fondo Económico.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada se' dispone que a los submarinos
tipo Foca se les asignt la cantidad anual de 6.000
pesetas por unidad, para atenciones de sus Fondos
Económicos.
Esta ásig-nación se aumentará al Fondo Económico
de la Escuela de Submarinos, entre tanto dichas
unidades dependan de la referida Escuela.
Madrid, 2 de ,julio de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
El
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
o
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante en el empleo de
Capellán Mayor de la Armada y haber sido decla
rados "aptos" por la Junta competente, previo el
informe favorable de la Vicaría General Castrense,
ascienden a Capellanes Mayores, cion antigüedad de
18 de junio último y efectos administrativos a partir
de la revista del siguiente mese los Capellanes pri
meros que a continuación se relacionan, debiendo
escalafonarse, por el orden que se expresan, a con
tinuación del Capellán Mayor D. Arturo Bauzá
Gayá :
D. Juan González Díez.
D. Antonio Correas Pascual.
D. Aurelio Pérez González.
D. José María Sánchez-Esquinas Ortiz.
No asciende el Capellán primero D. Juan Belando
López, de la misma antigüedad y que precede al úl
timo de los reseñados, por no haber terminado de
cumplir las condiciones reglamentarias de Hospitál.
Madrid,- 2 de julio de 1955.
• MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo de
Sión Vicario General Castrense. Capitán General•
del Departamento Marítimo de Cádiz, Comandan
te General de la Flota, Almirante jefe del SeKTi
cio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos e ilus
trísimo señor Interventor Central de Marina.
Sres.
,
.
Destinos.---LA propuesta del Inspector General del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, cesa
en sus destinos actuales el Comandante de dicho
Cuerpo D. Vicente Esteve Baeza, y pasa destinado
al Centro dé Estudios y proyectos y Secretaría Téé
nica de la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Madrid, 2 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de
Construcciones, Suministros y Obras de la _Ma
rina, Capitán General del Departamento. Maríti
mo de El Ferrol del 'Caudillo y Jefes de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal ; Gene
rales Inspector del Cuerpo y Director de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, Jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Sres. ...
--- Se dispone que el Auxiliar Calculador D. Adol
fo Leria Ruiz cese en la Ordenación de Pagos de este
Ministerio y pase destinado al Instituto y 'Observa
torio de Marina, con
"
carácter forzoso a todos los
efectos y urgente.
Madrid, 2 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y "Vicealmirantes Jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Instructores.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Flota, se nombra Instructor de la Es
cuela de Artillería instalada a bordo 'del crucero Ca
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»arias, y a partir de 9 de junio último, al Teniente
de Navío (a) don Luis González Martínez, en re
levo del Oficial de igual empleo y Especialidad 'don
Pascual junquera Ruiz, que cesó para otro destino.
Madrid, 2 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota; Vi
cealmirante jefe del Servicid de Personal y Con
tralmirante .)-efe de Instrucción.
o •
Cuerpo de Syiboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente 'primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Luis Ariel ,Gó
mez, con antigüedad y efectos administrativos de
1 del mes de junio anterior, debiendo escalafonarse
entre los de su mismo empleo D. Daniel GonzálezFreire y D. Juan López Lourido.
Madrid, 2 de julio de 1955.,
, MORENO
Excmos. Sres-. Capitán General del Departamento '
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada•
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, al disponer que el Condestable se
gundo D. José Ortega Martínez cese en la Plana
Mayor de la Flotilla .de- Submarinos y pase desti
nado a la Escuela de Submarinos, con carácter for
loso.
Madrid. 2 de julio de 1955.
MORENO
a
Excrnos. Sres. Capitán Genlral del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, al disponer que el Mecánico segundo don
Francisco Lirón Montiel cese en el submarino Ge
neral Sanfttrjo y pase destinado al destructor Almi
rante Miranda, con carácter forzdso.
Madrid, 2 de julio de 1955.
MORENO
*
Excmos. Sres. Capitán General del • Departamento
Marítimo de Cartagena y ,Almirante Jefe del 'Ser
vicio de Personal.
1 •
Sifitación de personal.— De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se dispone que el Escribiente
Mayor D. Juan José Quintía Gómez continúe en
la jefatura de Instrucción de este Ministerio para
desempeñar destinos de tierra durante dos arios, de
acuerdo con lo determinado en la norma 24 de la
Orden Ministerial de 25. de julio de 1953 (D. O. nú
mero 171).
^Madrid, 2 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio de Sanidad.
De conformidad con lo informado por el Ser
vicio, de Sanidad y lo propuesto pof el de Personal,
se dispone que el Electricista. primero D. Gabriel
Peche Balboa continúe destinado en el Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Carta
gena, para desempeñar destinos de tierra durante
dos años, de acuerdo con lo determinado en la nor
ma 24 de la Orden Ministerial de 25 de julio,de 1953
(D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y General Jefe del Servicio de Sanidad. .
Retiros.—Por cumplir el día ,31 de diciembre
de 1955 la edad reglamentaria, se dispone que el
Buzo Mayor D.- Pedro Nieto Vázquez pase _a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el•
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
s Contabilidad e Interventor de la Armada..
o
Personal vario.
A'sesores.—Visto el expediente incoado para pro
veer por. concurso el cargo vacante de Asesor de la
Comandancia de Marina de Santander, se designa
para el mismo al Letrado D. Joaquín Martín Pelayo.
Madrid, 2 de •julio de 1955.
MORENO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo Jurídico.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD,
Cuerpos Patentados.
Nombranitientos.—Como resultado de los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministerial
de 27 de diciembre de 1954 (D. 0. núm. 297 ), se
nombra Aspirantes de Marina, con antigüedad, a
todos los efectos, de 1 de septiembre de 1955 y por
el orden qui se expresa, que es el de censuras ob
tenidas", á los siguientes opositores :
D. José Milán Díez.
D. Rafael Iturrioz y Lozano.
D. Angel Cuevas Vegas.
D. Eugenio Valero Lazaga
D. José María Romero Morán.
D. José Vila Miranda.
D. :rosé Luis Fernández y Taviel de Andr-tde.
D. Ricardo Conforto Galán.
D. Rafael de Morales Romero.
D. Francisco Javier Romero Aznar.
D. Angel Bueno- Bueno.
D. Ubaldo Manuel Parga Gigosos.
D. Fernando García-Ganges Díez.
D. José Alejandro Ameneiros Campos.o
D. Antonio Estevan Alberto.
D. Juan Vázquez-Armero Durán.
D. Santiago Liaño Leiceaga.
D. Guillermo Márquez Leyra.
D. Juan Fernando Montenegro Calyar.
D. Leandro Fernando Bueno Romero.
D. Francisco José Núñez Lacaci. .
D. Enrique Manera Bassa.
D. Alfonso Candela García.
D. Luis Molíns, Sáenz-Díez.
D. Fernando Servet Sánchez.
D. José Luis de Blas Gamboa.
D. Pedro Lapique Quiñones.
D. Jaime Olivé García.
D. Santiago Gibert Crespo.
D. Fernando González de Canales y López Obrero.
D. Mariano Cantazano Vérez.
D. .Joaquín Michavila Pallarés.
D. Marcelino García Teibel.
D. Lorenzo Israt Pastor.
D. Gabriel Fernández de Bobadilla San Rornán.
D. Emilio Feijóo García.
D. Mariano Rodríguez Romero.
D. Enrique Luis Amador González.
D. José María Pascual del Río.
D. Arturo Bazán Laclaustra.
D.Juan Jose tsunigastapias.•D.José María Vélez Vázquez.
D. Ramón Rodríguez Lucas.
D. Vicente Cuquerella jarillo.
• I'
Madrid, 4 de julio. de 1955.
o
MORENO
Indemnización por. traslado de residencia.—
resultado de expediente tramitado al efecto, de
formidad con lo propuesto por la jefatura Sui
de Contabilidad y lo infortnado por la Interve
)Central, se dispone :
'
) Queda ampliada y complementada la Orden Mi
1 nisterial de 21 de julio de 1954 (D. O. núm. 167),
1 en el sentido de
.
que el personal destinado' en Cen
tros o Dependencias que_ radiquen en las capitales
; departamentales, o Bases Navales,
o buques afectos,4
1 cuando pase a destinos de tierra o embarque en
uni
dades que, aun dependientes de Jurisdicción distin
ta, tengan la misma Base, carecen de derecho al per.-
cibo de la indemnización por mayores gastos a que
se refiere el artículo 19 de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128) v Orden Mi
nisterial de 9 de mayo de 1953 (D. O. núm. 109),
aunque se traslade a población distante más de 25 ki=
"lómetros de su anterior residencia. a menos_que ten
ga lugar el traslado
' material del hogar. debidamente
justificado.
En los casos en que el cese del destino de embarco
tenga lugar en puerto distinto a 'aquél en que se en
cuentre fondeado el buque para el que ha sido nom
brado o de la residencia oficial de su destino de tie
rra, .se elevará por la Autoridad correspondiente pro
puesta de concesión de dietas con arreglo a la Orden
Miniesterial de 11 de abril de.1950 (D. O. núm. 87)
de los días de duración del viaje para la oportuna
resolución ministerial.
Madrid, 2 de julio de 1955.
Corno
con
wrior
nción
Excmos. Sres.
Sres.
MORENO
Aída Familiar•—Como consecuencia de expe
diente traniitado al efecto, para aplicación al perso
nal dependiente de .este Ministerio de la Ayuda Fa
miliar, creada por Ley de 15 de julio de- 1954 (DIA- •
RIO OFICIAL núm. 161), la Presidencia del C obier
no. en escrito de 25 de junio último, dice lo siguiente :
"El Ministro de Hacienda, en escrito fecha 20 del
actual, dice a esta Presidencia lo que sigue': Por esa
rresidencia del Gobierno se remitió a este Departa
mento comunicación del Ministério de Marina soli
citamlo la publicación de normas para la aplicación
de la Ley de 15 de' julio de 1954 al personal de di
cho Ministerio que tiene l'a condición de funcionarios
civiles y percibe sus sueldos con cargo al Capítulo LO,
Articulo 1.•°, de los Presupuestos Generales ¿el Es
tado•—Examinadas las circunstancias que concurren
en los funcionarios objeto de la presente consulta,
éste Ministerio, de conformidad con la Dirección Ge
neral de lo Contencioso del Estado, emite el siguien
te informe : Como condición previa al análisis de la
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situación del vario personal del Ministerio de Ma
rina, se indican las condiciones requeridas por laLey de 15 de julio de 1954, en sus artículos 1.°, 2.°,3.0 y 4.°, y que son los siguientes : 1.° Ser funciona
rios públicos civiles. 2.0 Estar retribuidos con sueldo
expresamente detallado en los Presupuestos Genera
les delEstado. 3.° Que dichos sueldos estén inclui
dos en el Capítulo 1.°, Artículo 1.°, de los citados
Presupuestos ; y 4.° Que el funcionario no esté en
situación de interinidad. También hay que hacer
constar la incompatibilidad de la percepción de la
Ayuda Familiar úon cualquier otra de naturaleza aná
loga.—Una vez especificadas las condiciones que seprecisan para tener derecho a la Ayuda Familiar; se
observa que el personal civil que presta servicios en
el Ministerio de Marina figura en los PresupuestosGenerales del Estado, divididos en dos grupos : el
denominado el de la "Maestranza de la Armada",
subdividido en tres Secciones, y el titulado "Personal
civil al servicio de la Armada", incluido en cinco
conceptos distintos, y que debida a la diversa situa
ción en que se encuentra el persOnal Comprendido
dentro de cada uno de dichos grupos, precisa un es
tudio por separado.—Por lo que respecta a los fun
cionarios de la "Maestranza k la Armada", clara
mente se ve que reúnen las condiciones anteriormen
te indicadas, ya que. la Ley de 20 de diciembre
de 1934, creadora de la Maestranza de Arsenales, re
conoce al personal de sus Secciones Primera .y Se
gunda su condición de funcionarios civiles ; asimismo
el Decreto de 12 de diciembre de 1942, que creó y
organizó la Maestranza de la Armada, incorporando
a ella la antigua Maestranza de Arsenales, en su ar
tículo 1.° da también a su personal condición de per
manencia y carácter civil, distribuyendo el artícu
lo 3.° al personal en las tres Secciones en las que
2hora figura en el Presupuesto del Estado.—A su
vez, el- artículo 9•° del Decreto de 31 de mayo
do 1944, nuevamente reconoce al personal de la
Maestranza esta condición de permanencia y su ca
rácter civil, a excepción de Porteros y Mozos ; hace
lo propio la Orden Ministerial de 24 de julio de 1943,
que aprobó el Reglamento de la Maestranza, en sus
artículos 82 y 83, al reconocer a dicho personal el
derecho a las pensiones de jubilación y en favor de
sus familiares, en los términos que establece el Es
tatuto de Clases Pasivas para los funcionarios pú
blicos, y por último, la Orden de esa Presidencia del'
Gobierno de 24 de febrero de 1947, al establecer el
régimen de los trabajadores civiles adscritos a los
Establecimientos militares de los Ejércitos de Tie-.
rra, Mar y Aire, también hace, constar -que .a los
efectos prevenidos en dicha- Orden, se considera co
mo funcionarios públicos el personal de ila Maes
tranza de la Armada, desprendiéndose de todo ello
el derecho que asiste a los citados empleados para
percibir la Ayuda Familiar, por reunir todos los re
quisitos exigidos por la Ley de 15 de julio de 1954,
pues si bien en la Sección Tercera se incluye per
sonal obrero, según s'e desprende del artículo 3.9 de
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la precitada Ley, también tiene derecho a la Ayuda
Familiar, si por expreso reconocimiento de la Ley
tienen calificación de funcionarios y reúnen las de
más condiciones requeridas.—En distintas condicio
nes se encuentra ei titulado Personal Civil al servi
do de la Armada, regulado por el Decreto de 16 de
mayo de 1949, ya que según su artículo, su ingreso
tiene carácter discrecional, las vacantes no se cubren
automáticamente por antigüedad de servicio o cate
gorías, sino mediante concurso de pruebas y, además,
la Administración puede proceder en cualquier ins
tante al despido de dicho personal mediante selec
ción del que debe quedar o previo aviso con una se
mana de anticipación, según los casos.—También se
observa que dicho personal civil está acogido al Se
guro de Enfermedad y a las disposiciones de Acci
dentes de Trabajo, sin que aparezca en cambio que
el mismo tenga derechos pasivos, puesto que sólo se
le concede una pequeña indemnización en caso de
fallecimiento, demostrando todo ello las claras y gran
des diferencias existentes entre su Reglamentación y
la que rige para los funcionarios de la Administra
ción Civil ; y no reuniendo, por tanto, varias de las'
condiciones esenciales exigidas por la Ley de 15 de
julio de 1954, no puede reconocérseles el derecho a
la percepeión de la Ayuda Familiar.—Por todo ello,
este Ministerio manifiesta a esa Presidencia, en con
testación a la consulta formulada, que, a su juicio,
la Ley de Ayuda Familiar de 15 de julio de 1954 es
ele aplicación al personal de la Maestranza de, la Ar
mada, siempre que éste deje de percibir el Plus de.
Cargas Familiares, mientras que resulta improceden
te su aplicación al que figura bajo la rúbrica de "Per
sonal Civil al servicio de la Armada", no conside
rando preciso la publicación de las normas solicita
das por serles de aplicación las de carácter general
dictadas con añterioridad, sin perjuicio de que esa
Presidencia estime pertinente dictar dichas normas,
21 fin de que las Comisiones del Ministerio de Marina
se constituyan de forma distinta a lo estipulado en
el artículo 11 de la Ley de 15 de julio de 1954, dado
el carácter castrense del indicado Departamento Mi
nisterial." Lo que' traslado a V. E. en relación con
su oficio de fecha 20 de septiembre último, en el que
interesaba se regulase la aplicación de la Ley de
15 de julio de 1954 a los funcionarios civiles depen
dientes de ese Ministerio.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 25 de junio de 1955.—Firma
do : Luis Carrero.
Lo que se traslada para general conocimientow que
dando pendiente de aplicación en tanto no se dicten
por este Ministerio las correspondientes normas para
su reclamación y abono.
Madrid, 4 de julio de 1955:
MORENO
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Trienios acumulables y aumentos de sueldo al
personal de la Armada. -De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la. Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), 0. M. de 28 del mismo
mes y ario D. O. núm. 1 de 1951) y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al personal de
la-Armada que figura en la relación anexa Tos trie
nios aciimulables y aumentos de sueldo en el nú
mero* cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma, practicándose las
liquidaciones que proceda itpor lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan á ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del periodo de tiempo que seriala dicha dis
posición legal.
Madrid, 28 de junio de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. .
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Empleos o clases.
Cap. de Corbeta.
Otro.. • • • • • •
Otro..
••
••
Otro.. • • . • •
Otro.. • •• ••
Otro.. • • • • •
Otro.. •
••
••
.Otro.. .• • • • • •
Otro..
• .
Otro.. •• •• .•
Otro.. • • • • •
•
Otro.. •• •• • • . •
Otro..
• • • . • • • •
Otro.. • • • • • •
• • •
• •
Otro.. • • ,
Otro..
• •
Otro, .•• •• •• ••
Otro.. •• ••
•• ••
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • •
• • • • •
Otro.. •• .•
Otro.. ••
• • • .
• Otro.. • . • • •
Otro.. ••
•• .• •
Otro.. •• •• .• ••
Otro. •
•• •• •• ••
Otro. • •• •• ••
••
Otro.
• • • • • • • • •
• Otro. . • • • • .
Tte. de Navío:-
Otro.. .. •
• • • • •
Otro..
• • • • • • • •
Otro.. ••
•• .
Otro.. • . •¿
Otro..
•• •• •• ••
Otro.. • • • • • • •
•
Otro. • • • • • • • •
Otro.. •
•
• •
• • • •
Otro.. •• ••
•• ••
Otro..
.•
••
••
Otro..
•• •• ••
••
Otro..
•• •• ••
Otro.. •• ••
••
••
Otro.. • • • • • • • • •
Otro.. . • • •
• •
Otro.. • •
• ..
•
•
••
••
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
-10
D. Manuel Alonso Pena.. ..
. • • • • . • •
D. Antonio Araguas Neira.. • • e. .0
D. Carlos Campos Arias.. .. • • •
D. Joaquín Contreras Franco.. • • • • •
D. Antonio Cordero Belmonte.. . • •
D. Ricardo Cruz Requejo.. • • • .
D. Guillernlo Escrigas- Estrada.. • • •
D. Jesús Esparza de Ordozcoiti.. • • • • • •
D. Luis A. Fernández Beceiro..
D. Félix M. Fernández de la Reguer, y Yusti.
D. Ramón Pedro Flores Estrada. .. • • .
D. Antonio Fontenla Rojí, .
D. Isidro Fontenla Rojí..
D. Francisco Fúster Moren..
D. Vicente -Gandarias Amillátegui.. . .
D. Ignacio M. Gómez Torrente..
..
D. Manuel de la Hera Pacheco.. ..
D. Luis Martínez-Cañavate Ballesteros. .
D. José L. Martínez Pellicer..
• • • •
D. Manuel Morgado Aguirre..
D. Miguel Morgado Aguirre.. ..
D. Antonio Ordóñez Quirell..
D. Franciso Palma Cuadrado. .. .
D. Juan Pardo de Donlebún y Braquehais..
D. Nicasio Rey Stolle de la Pena.. .
D. Juan A. Sarnalea Pérez
..,
D. Marcial Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
D. Saturnino Suances Suances.. .
D. Joaquín Villegas Bustamante.. .
D. Francisco Gil de Sola Caballero.
D. Guillermo Aldir Albert.. ..
D. Jaime Anglada Descárrega..
D. Eliseo Alvarez Arenas Pacheco.
D. Claudio Alyargonzález, Juliana .
D. José Bermejo de Blas.. .. .
D. José J. Bethencourt y Carvajal.
D. Adolfo Calles
D. Juan Casal Planes.. .. •
• • • • •
D. Miguel Cebrián Cuquerella..
D. Eugenio Cigüeña Crespo.. ..
D. Enrique Contreras Franco..
D. Fidel Dasca de Moragas..
D. Jesús Díaz de Arcaya Verástegui. • ..n. julio Elías Menéndez.. .. .
D. Jacinto García Abajo.. ..
D. Manuel Gómez Díez Miranda..
• • • • •
D. Carlos Gómez Ortiz..
•
«.
•
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5:000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
MORENO
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios . .
5 trienios.
.
5 trienios. .
5 trienios. .
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios . .
5 trienios. .
5 trienios. .
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios . .
5 trienios..
5 trienios. .
5 trienios..
5 trienios. .
5 trienios . .
5 trienios..
5 trienios. .
5 trienios . .
5 trienios..'
5 trienios.
.
5 trienios..
5 trienios ..
5 trienios . .
5 trienios . .
5 trienios
. .
5 trienios . .
5 trienios. .
4 trienios. .
4 trienios . .
4 trienios. .
4 trienios. .
4 trienios..
4 trienios
. .
4 trienios . .
4 trienios
. .
4 trienios. .
4 trienios . .
4 trienios . .
4 trienios. .
4 trienios . .
4 trienios
. .
4 trienios..
4 trienios. .
4 trienios. .
• •
• •
•• 1•
•
•
•
•
•
•
_•
Fecha en que debe
,
comenzar el abono.
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
" julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
• 1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955'
1955
/955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955 -
1955
119555
1955
1955
1955
1955
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Empleos o clases.
Tte. de Navío.. • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
• • . • •
Otro.. • • • • •
• •
Otro.. .
Otro..
•
•
• • • •
Otro.. . • • • • •
Otro.. • • • • . • • .
Otro.. • • • •
• • • •
Otro..
• • • • • •
Otro.. .. •
Otro.. • • •
Otro..
.. •
Otro.. . • • •
Otro.. • • • •
Otro. .
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • .
Otro..
h• • • •
Otro.. • ..
Otro.. .. •
Otro.. • . • • • • • •
Otro.. • • • • .
Otro..
•
• • • • • .
Otro.. • • •
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro .. • • • • • • • •
Otro.. • • • . • • •
Otro.. • • • •
Otro (E. C.)
Otro (íd.) ..
Otro (íd.)... ..
Otro (íd.) ..
Otro (E. T.) • • • 1>
Gral. Sub. Ing. Ny.
Gral. Insp. ingenie
ros Armas Nvs..
Gral. Subinsp. Inge
' nieros Ars. Nvs..
Cor. Ing. Ars. Nvs.
Otro.. ..
Com. Ing. Ars. Nvs.
Cap. Ing. Ars. Nvs.
Cornte. Inf. M.a
Otro (E. C.) . •
Cap. Inf. M.a
Tte. Inf. M.a • •
Otro.. .. • • • • •
Otro.. .. . • • • •
Cap. Intendencia .
Otro.. . • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • •
Otro..
Otro. . • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. . • •
Otro.. ..
Cor. Médico. .
Tte. Coi:. Médico
Otro.. .. • • •
Otro. . • • • •
Otro.. . • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José María González y, Aldama .
D. Luis Gonz4lez López.. ..
D. Eulogio González Ortiz ..
D. Luis liaría Gorostiza Paredes..
D. Francisco Hernández Cañizares...
D. José Antonio Hevia Morán .
D. Fernando iñigucz Sánchez de Arjona..
D. Emilio Jáudenes Alvarez.. .
D. Pascual Junquera Ruiz .
D. Juan Lacave Patero..
D. Carlos • Lamas Montes: .
D. Manuel Lora Fabrés .
D. José M. .López de Roda y Blein
D. Enrique • Madrigal'. Agrasot .
Pompilio Marabini Díaz
D. Fernando Marcitliach Guazo..
D. Carlos Martín Allegue.. .
D. .jairrie Martín Allegue.
D. 'Ed-uardo Martínez de la. Calleja.. ..
D. Ante-mi° Mas Fernández Y Yáñez ..
D. Luis Monereo González.. . • • •
D. Francis.co Peñuelas Llinás .. • ..
D. Angel Rodríguez-Carreño Manzano..
D. Carlos Rodríguez Torres.. .. .
D. José-Mariá Ruiz de Azcárate.. .
D. 'Joaquín Sada Lozano.. ..
D., Eduardo -Sáenz de &amaga Requejo
D. Fernando Sebastián Dacosta . .
D. Ricardo Sobrino de la Sierra..
D. Miguel Tamoyo Sánchez . .
' D. Ramón Torralbo Mercaseler .
-D. Angel Torres Fernández ..
D. Julio Valdelomar y de la Vega.
D. .Juan M. iviélez Vázquez.. ..
D. José Vera y Kirchner.
D. José María Espiáti Dic..
D. Alberto Paz Curbera..
D. Francisco Suár,ez .Bárcenas
D. Pedro Zarandona Antón... • ..
D. Joaquín Estellés
kxcmó. Sr. D. Jesús Alfar° Fournier .
Excmo. Sr. D. Emilio Gilabert Pérez ..
Excmo. Sr. D.• Luis Cortina Roca..
Sr. D. Gabriel Mourente Bruquetas . .."
Sr. D. Manuel Fletbes de Casso..
D. Miguel Aguilar Ceijas.-.. .
D. Carlos González Coloma.. .
D. Juan Jesús Castilla Polo.. .
D. Ramón Rehollar Fernández
D. Antonio Hermoso Navarro.. ..
D. Luis Fernando de Dueñas Pastor ..
D. José M. Ferrero y Ruiz de La Prado.
D. Manuel de Azcárate Ristori
D. Angel García Martín.... ..
D. Luis G. Caveta.no Jiménez ..
D. José María Palacios Sánchez
D. Aleja.ndro Delgado Manzanares..
D.- Luis F. Menéndez Marifias .
D. Fernando Pardo de Donlebún y Braquehais.
D. Candelario Cerezuela González ..
D. Antonio Rodríguez-Guerra y Alvarez-Osorio
D. Ricardo J. Enamorado Pascual..
D. José A. 'Albarrán Marzo)...
Sr. D. José. Vega Villalonga .
D. Eduardo Villanúa Ibáñez .
D. Germán Burgos Peña.. •
D. Justiniano Fernández Campa ..
D. Juan Pitera Sánchez ..
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000 •
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
»4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
.4.000
4.000
4.000
14.000
14.000
14.000
14.000
11.000
4.000
4.000
6.000
11.000
6.000
1.000
1.000
1.000
4.000
4.000
4.000
.4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Concepto
•
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
4 trienios.. . . 1
5 trienios .. . . 1
4 trienios ..
.
•
1
4 trienios .. •• . 1
4 trienios ... . .. 1
4 trienios.. .. . 1
4 trienios.. . 1
•4 trienios .. .• 1
4 trienios.. •• . 1
4 trienios.. . .. 1
4 trienios.. . 1
4 trienios .. •• . • 1
4 trienios.. 1
4 trienios. • • 1
4 trienios.. .. 1
4 trienios.. .. 1
4 trienios. .. 1
4 trienios .. 1
4 trienios... . 1
4 trienios.. .. 1
4 trienios.. .. 1
4 trienios .. •.. . 1
4 trienios .. . .. 1
4 trienios, ., 1
4 trienios.. . 1
4 trienios.. 1,
/4 trienios.. •• 1r
• 4 trienios.. .. .. 1
4 trienios.. .. .. 1
4 trienios.. ,. .. 1
4 trienios... .. .. 1
4 trienios.. . .
4 trienios. s.'. .. .. 1
4 trienios.. .. . 1
4 trienios.. •• • 1
4 trienios.. . . 1
4 trienios.. . 1
4 trienios.. •. • . 1
4 trienios.. 1
4 trienios .. .. • 1
14 trienios.. . 1
14 trienios .. . 1
14 trienios ..
14 trienios..
11 trienios..
4 trienios ..
4 trienios..
6 trienios..
11 trienios..
6 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
4 trienios ..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios: .
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4. trienios..
4 trienios ..
4 trienios ..
1.0 trienios..
10 trienios ..
10 trienios..
10, trienios..
10 trienios ..
•
• • •
julio 1955-
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1935
julio 1955
-
julio 1955
julio 1955
julio 1955'
julio 1955
julio 1955
julio 1955'
-julio 1955
juTiø 1955
julio•. 1955
julio 1955
julio 1955
julio' 1955
julio 1955
julio 195.5
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio. 1955.
•julio 1955
julio 1955 '
julio 1955
julio , 195.5.
julio 1955'
julio 1955 ,
julio 1955
julio
' 1955'
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955.»
julio 1955•
'julio 1955
julio 1955:.
1955-1 julio
1
1
julio
1
agosto
1
julio
julio
11 junio
1
junio
1
junio
1
enero
enero
1 enero
1 julio
11 juliojulio
1
,
julio
1 i
11 juliojulio
1 julio
11 julio
1
julio
abril
1 mayon
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1955
1955'
1955
1955
1955
1955
1955.
1955,
1955
1955
1955
1955
1955
1955,
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
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Empleos o clases.
Comte. Médico.
'Otro.. .. • •
Otro.. • • • •
Otro.. ... • •
Otro.. • • • • • •
Otro:. • • •
Otro.. • • •
• • •
Otro.. ..
Cap. Médico. .
Otro.. . • • •
. •
Otro.. ..
Tte. Médico..
Otro..
. •
Tte. Sanidad. ..
Tte. Vicario 2."
Tte. Nav. R. N. A.
Otro.. ..
••
••
••
••
••
•
Contramaestre' 1.°.
Otro.. •
.. •
Otro..
Otro..
.. •
Otro.. .. •
Otro.. e* *e
••• •
Otro..
Otro..
Otro..
• • •
• •
Otro.. •
• •
Otro..
e*
• • •
Otro.. .
.. •
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Otroi.
Otro.. •
• • •
Otro..
• •
Otro.s.
• • •
Otro..
• • •
•
Otro.. ..
.
Contramaestre 2.°
Otro..
.. • ..
Otro.
Otro..
• •
Otro.
Otro.
• • • • •
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro. •
• ..
Otro..
Otro.
Otro.. . • •
•
Condestable 1.°.. . •
Otro.. *4
ID* *e *e
Otro..
Otro..
• .
Otro.. • ..
.. •
Otro..
• ..
Otro..
Otro..
Otro..
e* 1P•
Otro..
Otro.. e* 4.• e* Ihe
Otro.. . •
Otro..
Otro..
.e
Otro.. • •
• • •,•
Otro... • .
NOMBRES Y APELLIDOS
Página 1.033.
•Cándido Vigo Girl)au..
D. Manuel Fuentes Noya..
D: Luis Díaz Bedía..
D. Juan Roquette Igueravide..
D. José Luis de Cozar y González-Aledo..
D. Ramón Ortiz Gallardo..
D. José María Suárez Altozano (1)
D. José María Suárez Altozano.. ..
D. Alberto Ruiz de Galarreta y Mocoroa.
D. Antonio Naranjo Muñoz.. ..
D. Ricardo Martínez Rodríguez..
D. Adolfo López Díaz.. ..
D. Florencio Pérez- García..
D. Juan Fernández Sánchez., ..
D. Antonio Rodríguez del Río.. ..
D. Lorenzo Srtibáfiez Hernández..
D Antonio Bienvenido Díaz..
D. Adolfo Aguilera Landínez..
D. Luis Alonso Lorenzo.. ..
D. Fernando Bonachera Vázquez.
D. Manuel Criado Pellón..
D. José Domínguez Nemiña..
D. Francisco Huelva de los Santos.
D. José López Abelleira.. ..
•
D. Perfecto Lorenzo Santiago
D. Miguel Martos Rodríguez..
D. José Núñez Castrillón..
D. Pedro Osorio Soler.. .
D. Jaime Penes Cabrera..
D. Juan Penes Cabrera.. .
D. Manuel Pías Barbeira..
D. José Picallo Millarengo:
D. Telmo Portela González..
D. Aurelio Román Melero.. .
D. Francisco Rouco Pita.. .
D. José Seco Franco..
D. Antonio Toirnil 'Cartelle.. .
D. Fernando Uribarri Permuv
D. Rafael Alonso Tojo.. ..
1). Zoilo Ballester Fructuoso..
D. Manuel Camifía Castro..
D. Eulogio Castro Sueiro.. .
D. Arturo Díaz López.. . ,
D. José Fernández Iglesias..
D. José R. Gómez Novo.. .
D. Jesús González Pérez.. ..
D. Cipriano .J. Pereira Sánchez
D. Pedro Pereiro Sánchez..
D. Antonio Pérez Díaz.. ..
D. Luciano Pérez Fernánde:;_
Ti Valentin Pérez Mozas.. •
D. Marcial Rey Lago.. ..
D. José Torres Samper..
D. Vicente Alvarez Porto..
D. José Arias Illanes..
D. Pedro Carrillo Díaz..
D. Antonio Casas Sixto..
D. Juan Díaz Ruiz..
D. Leonardo Durán Fernández..
D. .Juan Fernández Macías..
D. Jerónimo García Carrillo.. 2
D. Emilio Hernández Martínez..
D. Luis Juan del Cerro.. ..
Ti 'Nicolás Martínez Rivas..
•
D. Joaquín Martínez Sixto,
D. Salvador Pereira Currá.s..
D. Blas Pérez Tejerina..
D. Francisco Pifleiro Martínez.. ..
D. José /51." Redondo de los Fablos..
D. Emilio Rey González.. .
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.000
6000
6.000
6.000
6.000
3.000
4.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
11.000
9.000
6.000
6.0(X)
3.000
3.000
3.000
-3.000
3:000'
.3.000'
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
,3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000•
3.000 -
1000 -
3.000
3.000'
3.000
3.000
3.000
3.000'
3.000
3.000-
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.00t)
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
11 trienios..
9 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
.3 triepios..
3 trienios..
- 3 trienios..
3 - trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 - trienios..
o trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
,3. trienios..
trienios..
o trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
.3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 'trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios...
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 abril 1955
1 junro 1955
1 abril 1955
1 marzo 1955
1 mayo 1955
1 , mayo 1955
1 febrero 1952
1 .febrero 1955
1 mayo 1955
1 mayo 1955
1 mayo 1955
1 mayo 1955
1 mayo 1955
1 abril 1955
1 junio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 • julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julip 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio • 1955
1 julio 1955
1. julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955-
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 -julio 1955
1 julio 1955
1 • julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 F julio 1955
1 julio • 1955
1 • julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955.
1 julio 1955
1 julio 1955'
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1: julio 1955
1 julio' 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 j.ulio 1955
1 •imlin 1955
1 julio 1955
•
julio 1955
1 julio 1955
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Empleos o clases.
Condestable 1°..
Otro.. • . •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • •
Otro..
• • •
Otro.. ..
Mecánico Mayor
Otro.. .. • .
• ,• •
• •
Otro.. .. • •
Metánico 1.° • . • •
Alf. Inf. M.a
Otro.. • • • • •
Otro•
Otro.. .• • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. ..
Inf. ja • •
Alf. Inf. M.a • •
Brig. Inf. ja . •
Otro..
Músico de 1.a. .
Otro..
• • • • • •
• •
Otro.. • • • . • •
Músico de 2.a
Otro.. • • • . . • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. .. • • • •
Músico de 3•a . .
Electricista 1.°..
Electricista 2.°..
Otro.. • • • • . • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • • • • • •
Otro.. .. • • • •
Torpedista 1.° • •
Otro.. .. • • •
Otro. • • • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • . • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. .. • . • .
Otro.. ..
Radiotelegrafista
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro..
Radiotelegrafista
Escribiente Mayor.
Escribiente 2.° ..
Otro.. • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. ..
Sanitario Mayor.
Sanitario 2.°.
• •
•
•
• •
• •
• •
••
•
• •
•
• •
• •
• • •• ••
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
• •
2.°
el
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Agustín Rodríguez Fidalgo..
D. Marcelino Rodríguez Varela.
D. Pedro Sánchez Urrea.. .. • ..
D. Silvio Serralde Aguirre.
D. Eduardo Suero Avilés..
D. Gilberto Torres Pérez..
D. Joaquín Villatoro Ruiz...
D. Manuel Dapena Filgueira..
D. Maunel Lozano Galván..
D.. José Vázquez González.. .
D. Antonio Serrano del Pino.. • •
D. José Núñez Pedfero...
D. José L. Marchena Freire..
D. Eloy Tamayo Mora.. .. 04 1.
D. José L. Martos Trujillo..
D. M4nuel Serrano Luna.. .. .. •
D. José González Santandréu..
D. Jaime Bouza Estrariy..
D. Antonio Outón García.. • •
D. Carlos Rey Velázquez.. ..
D. Manuel González Gómez..
D. Angel Cuevas Navarro..
1). Juan A. Boluda García:. • •
D. Manuel Domingo Muñoz.. • ..
D. Ricardo Jiménez Orusco.. • .. •
D. Manuel Cardo Estello..
D. Ramón Varela Plata..
D. Francisco Pardo Lozano.. ..
D. Juan Poveda Jiménez (2) ..
D. Oscar Rodríguez González..
D. Manuel Aneiros Gómez.. ..
D. Tosé Cereijo Díaz..
D. José Conesa López.. ..
D. Antonio Dávila Lampón..
D. Vicente Escandell Serra..
D. Ramiro Fernández Couce..
D. Miguel Guillén Lacal..
Tuan Padilla de la Plata..
D. Diego Paredes Paredes..
D. Carmelo Ríos Egea..
D. Jacobo Teijeiro Castro.. ..
D. Argemiro Arnoso Filgueira.
D. Francisco Buyo Espada.: .
Ti José Infantes Domínguez..
D. Ramón López Méndez. •
D. Tomás Requeijo Lago.. • ..
D. Manuel Reves Prieto.. .. • •
D. Francisco Sánchez Vázquez .
'D. Antonio Sierra Pulpo.. ..
D. Daniel Antoraz Oltra..
D.. Matias Ayala García.. .
D. Manuel Beltrán Baena.. .
D. Manuel Gálvez Pérez.. .
D. Miguel Mota Torres..
D. Pedro Pelegrín Pérez.. ..
D. Salvador Pérez Bermúdez..
D. Daniel Rosique. Contreras..
D. Manuel Vargas Vela.. ..
D. Vicente Serralta Monarri..
D. Antonio Ramírez Conesa..
IT). Rafael Argibay Fernández.. .
D. Alfonso Blanco Fernández..
D. Antonio Cardona Ramón
D. Antonio Llaneras Luis.. ..
D. Antonio Martínez García.. .
D. Antonio Murioz Fernández. ..
D. Carlos Míguez Sánchez.. ..
D. Antonio Pardo López.. ..
D. Diego de la Cruz. Guerrero..
D. Ricardo Agrás Pedreiro..
•
• •
• •• • • •
• • •
••
•• • •
• • ••
•• ••
• •
• •• ••
•
•• •
• •
•
•
• ••
• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.,
3:000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
11.000
11.000
11.000
11.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
9.000
5.000
5.000
6.000
1.000
1.000
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
11.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
3 trienios.. .. 1-
3 trienios.. .. • • 1
3 trienios.. .. . : 1
3 trienios.. .. 1
trienios.. .. .. 1
trienios.. .. .. 1
trienios. • • • .. 1
trienios.. .. .. 1
trienios.. .. . 1
trienios.. .. .. 1
trienios.. .. . 1
trienios.. .. 1
trienios.. .. 1.
trienios..■ .. 1
trienios.. .. . 1
trienios.. .. .. 1
trienios.. .. 1
trienios.. .. .. 1
trienios.. .. 1
trienios.. .. 1
trienios.. .. 1
trienios.. .. ; . 1
5 trienios.. .. • . 1
9 trienios.. .. .. 1
5 trienios.. .. ... 1
5 trienios.. .. • • 1
6 triénios.. .. .. 1
1 trienio . .. 1
1 trienio ••• . . e 1
6 trienios .. .. 1
3 trienios.. .. 1
3 trienios.. .. 1
3 trienios.. .. • • 1
3 trienios.. . 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. 1
.) trienios.. . .. 1
3 trienios.. .f../ • . 1
3 trienios.. . .. 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. .. 1.
•3 trienios.. .. .. 1 -
3 trienios.. .. 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. .. 1
•3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. .. 1
3 'trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. 1
3 trienios.. . . 1
11 trienios.. .. 1
3 trienios.. 1.
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. . 1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. .. 1
6 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. .. 1
3
3
3
11
11
11
11
6
6
6
6
6
6
4
6
6
5
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio • 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
agosto
' 1955
julio 1955
agosto 1955
julio 1955
julio 1955
agosto 1955
'julio 1955
, julio 1955
agosto 1955
agosto 1955
julio 1955
julio . 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955.
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1953
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
julio 1955
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Empleos o •clases.
Sanitario 2.°. . •
Otro.. . . . . • •
Otro.. ..
..
Otro.. ..
Otro..
• • • • • •
Otro.. . • • • • •
Otro..
• • • • • •
Otro.. .. .. • •
Otro.. ..
• •
••
••
•• ••
Cel. 2.° Pto. y Pca.
Otro.. •
• • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • ..•
Otro..
Otro.. es el.
Otro..
• • . • . • • •
Otro.. • • • • •
•
•
•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • •
Otro..
.• • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. 00
401. 44 .4
Otro.. .. • • •
Vig. 1.° Semáforos.
Otro.. ..
Otro..
Otro..
Otro..
Cel. 1.° Pen.a Nv1..
Cel. 2.° Pen.a Nv1..
Contramaestre 1.°..
Contramaestre' 2.°..
Cel. 2.° Pto. y Pca.
Otro.. ..
Otro.. ..
Contr. My. R. N. A.
Portero 1.°
Mozo de Oficios. ..
Sgto. Artillero.. ..
Sgto. Radiotelegfta.
Sgto. Sanitario.. .
Sgto. Fogonero.
Otro.. .. • • • • • •
Otro..
Otro..
lb* .0 e. •
OtrO• • 4. .•
.11 40
Otro..
Otro..
09 e*
Otro..
Otro.. ... • 11. •
Otro..
Otro..
• • • • • • •
•
Otro..
Otro..
Otro.. ..
Sgto. de Maniobra.
Sgto. Fogonero. ..
Otro..
• •
Otro..
• •
Otro..
Otro..
Otro..
41
Otro..
Sgto. de Maniobra.
••
••
NOMBRES APEI,LIDOS
D. Joaquín Andrés Falcón... . • .. .. •
D. Ramón Arbona Mas..
D. Felipe •Cáceres Pérez.. .. • ..
D. José García Rosas.. .. • .. •
D. Diego Jiménez Bernal.. .. .. •
D. Fernando Latorre Belmonte.
D. Andrés López Barro.. ..
D. José Vargas Caballó..
D. Antonio Zamora Gutiérrez.. .. •
D. Manuel Alonso Cabezón.. . • ..
D. Diego Cervellera Fernández. • •
D. José Díaz Pena.. ..
D. Simón Egea García.. ..
D. Antonio Fabregat Iborra.. .
D. Eduardo Fernández López..
D. José Genol Puertas..
1). Francisco González Díaz.. • • ..
D. Francisco Lista Varela..
.
D. Acracio R. López Lorerizo..
D. Luciano López Sedes.. ..
D. Casiano López Tirniraos.. .
D. Paulino López Villanueva.. ..
D. Fernando Márquez Ramírez..
D. josé Martínez Gázquez..
D. Joaquín Muñoz-Cruzado de la Llave.
D. Juan F. Pérez Pérez..
D. Antonio Prefasi Pujol.. . • • • •
.D.,Emilio Rebollo Sánchez.. CC 4* **
D. Emilio Yapes Almagro.. .. •
D. Francisco Boti Moltó.. • •
D. Rafael Bueno Gutiérrez..
D. Rafael Cánovas Escudero.. • • •
D. José Mariño San Miguel.. • • • . • •
D. José Muñoz Francés.. ..
D. Antonio de Hombres Hernández.
D. Antonio Devesa Morales.. ..
D. José María Couce Ramos..
. • • • • •
D. Melchor Martínez Santaflorentina..
D. Ramón Montero Feal..
• ..
D. Miguel Sueiro Molinares..
D. Ignacio Varela Morados.. .0 O. .• •
D. José Santiago Rodríguez..
D. Antonio López Gómez.. . • 00 •
•
D. Delfín Pérez Valero,..
D. Ramón Vigo °campo.. • •
D. Leopoldo Ledo Rego..
D. Luis Vivas Rodríguez.. .. • ..
D. Agustín Casteleiro López..
D. Venancio Granda Piñeiro.. .
D. José Antonio Piñeiro Fernández..
D. Benito Varela Vázquez.. • • . • • •
D. Vicente Grimaldos Yáñez..
.
D. Juan Toimil Fernández..
.. •
D. Francisco Valiño Castro.. • . • • • •
Gumersindo Vila Valiño..
• .. •
D. José Martínez Jiménez.. .
D. Angel Brea Teijeiro*. . .
D. Eduardo Fernández Lijo..
D. Pedro Fajardo Monreal.. .. •
D. Manuel Rodríguez Antón. • • • •
D. José Hermida Sardiña..
D. Joaquín Gómez López.. .
D. Eduardo Pérez Ros.. ..
• .. • ..
D. Juan Pazos Seoane, •
• •
D. José Novo Fraga..
D. Adolfo Aguirre Vera.. ..
D. Antonio Alonso Mauriz.r.
D. Juan Antonio Cortés López.. .0 •
D. Antonio Martín González..
.. • ..
D. Pedro Guillermo Serrano Seguí.. .
•• ••
• ••
•• ••
•• •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.000
1000.
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5'.000
3.000
3.000
:3.000
3.00(1
3.000
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
1.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
8.000
10.000
10.000
6.000
3.000
3.000
3.000
1.000
1.000
3.000
2.000
11.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
4.000
1.000
1.000
1.000
4.000
2.000
1.000
1.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
3 trienips..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
'3 trienios..
3 trienios..
3 trirnios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
5 trienios..
3 trienios..
3 .trienios.:
3 trienios..
.3 trienios.
t
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
5 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
1 trienio ..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
trienios.
8 trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
3 trienios.
3 trienios.
3 trienios.
1 trienio .
1 trienio
3 trienios.
trienios...
trienios.
trienios..
1 trienio .
1 trienio
.
1 trienio ..
1 trienio
..
1 trienio ..
1 trienio
..
-
1 trienio ..
1 trienio
1 trienio
..
1 trienio
2 trienios..
4 trienios.
1 trienio
1 trienio
1 trienio
4 trienios..
2 trienios..
1 trienio ..
1 trienio
.
4 trienios.
1 trienio .
1 trienio ...
1 trienio
..
1 trienio ..
1 trienio .
1 trienio ..
10
10
10
6
2
11
2
•
••
•
•
••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 febrero 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955.
1 .
.
junio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 julio 1955
1 ' "julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 • enero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 mayo 1954
1 febrero 1955
1 'enero 1955
1 noviembre 1954
1 febrero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 febrero 1955
1 abril 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 febrero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 febrero 1955
1 enero 1955
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NOMBRES Y APELLIDOS
Sgto. Fogonero. -..
Sgto. de Maniobra.
Sgto. Fogonero.
Otro.. • • • • • •
Otro.. . • • • . • • •
Otro.. • • •
•
•
Otro.. • • • • . • •
Otro..
• • •
• • .
Otro.. .. • •
Operario de 1.a.
Otro.. .. • • •
Otro.. • • . • •
• •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • .
Otro.. ..
Operario de 2a•
Otro.. . • • • • •
Oti o..
Aux. Admvo. de
Otro.. • •
Otro.-
• •
•
•
•
D. Rafael
.
Fortunato Babio..
D. Juan Rodríguez Romero.. ..
D. Toribio Rodríguez Fernández.
I). Antonio Cobas Méndez...
D. Juan Férnández Basoa..
D. Manuel Bedoya Botiza:..
D. Miguel Cabañas Rico.. .
D. Andrés Puna' Candal.. .
i D. Francisco Soler Ramírez..
D. Fernando Abelleira
D. Rafael Carreño Alvarez..
' D. Manuel Domínguez Molina..
, .' D. Pablo Doval Novoa..
D. José Fernández Alvarez.. ..
.. D. Baldomero González González.
.. D: Francisco Jiménez Callejón..
... D. Pedro Madrid Blaya.. : . • • •
.. D. José Agrás Otero.. .. .
.. D. José Luis Ramos Castro.. • . • • • •
.. D. José Rivera Fernández.. . • . • • . • •
1.a a José Ramón Constela López de 'Sil1/4-..!.. .
D. Domingo García Baezá.. .. .. . •
.. Doña María Dolores Soler Espiauva y Soler=
Aux. Admvo. de 2.a
Ott o . • • • • • •
Otro.• • • • • •
Otro. • • • •
Otro. ..
Aux. Admvo. de 3.a
Obrero de 2.a • •
Otro.. • • • • • . • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • . • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. •
Otro.. • •
Otro.. . • • • • • .•
Otro.. • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • . • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
•
Contralmirante h.°.
Cap. • Inf. M.a
Of. 1.° Arta jefe h.°
Cap. Máqs. R.N.A.
Otro.. .. • •
Cel. 2. Pto. y Pca.
Espiauva.. .. .. . . .. • . • • •
D. Andrés Aguilar Pando..
D. Rafael Álvarez Aléu..
D. José Enrique Forero.. ..
D. Luis García-Ruiz Rosenó.
D. Luis Laurence Martínez..
Doña María Teresa González Sánchez.
D. José Alvaro Sánchez.. .
D. _Vicente Bernal Joven.. • • • .
D. José Campos Souto.._ .. .
D. Pedro Espejo Hernández.. .. • . • • •
D. Blas Fernández Ramiro.. .. .
D. Ramiro de la Fuente Núñez.
D. Manuel García Prol...' .. .
D. Albino Cyómez Regueira'.
D. Antonio Jiménez Reina.
_D. Antonio Juá.vez Bravo.: . • •
Doña Victoria Manteca Francés. .
D. •Valeriano Pizarro Pérez.. ..
D.. Angel Ramos Méndez.. .. . •
D. -Antonio Torres Castiñeira..
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
• •
Personal en situación de "retirado", moz'ilizado.
Excmo. Sr. D. Aquiles Vial y Pérez .Busti
llo (3) .. . • • . . • • •
D. Pedro Toro Delgado (3)
D. Antonio Calderón Gálvez (3) .. • • • .
D. Manuel Montes Paredes (3) ..
D. Agustín Romero Camelo (3) .. • •
D. Manuel .Puyana Laínez (3) .. • • • •
1
Cantidad
anual.
Pesetas.
~111111111111~1.1111111
OBSERVACIONES
(1) Se rectifican los trienios concedidos por Orden
IVIinis
terial de 23 de marzo de 1955 (D. O. núm. 70) en el sentido
de que la antigüedad de los mismos es la de 1 de febrero
de 1952, por haberle sido abonado todo el tiempo que
estuvo
prestando servicio/en los Territorios Españoles del Golfo
de
Guinea como Médico segundo de los Servicios Sanitarios Co
loniales.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000'
1.000
1.000
1.000.
4.000
6.800
5.000
4.000
4.000
4.000
5.000
1.000
1.000
1.000
5.000
3.000
5.000
3.000
800
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
5.000
2.000
1.000
•1.000
2.000
3.000
4.000
2.000
1000
2.000
3.000
3.000
4.000
16.000
14.000
18.000
6.000
6.000
5.600
Concepto
por el que
se le cencede.
1 trienio
1 trienio • • •
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio .
4 trienios.. ..
6 trienios de 1.000
y 1 de 800 .
5 trienios..
4 trienios..
4 trienios.. • .
4 trienios.. • • •
5 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio .. •
5 trienios.. ..
3 trienios..
• • •
•
5_ trienios.. • • • •
3 trienios..
1 trienio de 8d0
3 trienios..
3 trienibs.. • • • •
3 trienios.. • •
2 trienios•-• • • • •
2 trienios.. • • • .
5 trienios..
2 trienios.. • • •••
trienio ..
trienio . • •
2 trienios. • • .
3 trienios. • •
4 trienios. • • • •
2 trienios. • • •
3 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
3 trienios.. • •
4 trienios... • •
• • / • •
1
1
• •
16 trienios..
14 trienios..
18 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
5 trienios..
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
.enero
mayo
octubre
-junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
. octubre
febrero
octubre
junio
marzo
junio
junio
noviembre
junio
junio
junio
junio
•junio
o
junio
diciembre
marzo
junio
junio
.
.
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955.
1955
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1954
1954
1954
1955
1952
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1 julio 1955
195511
19551 junio
1
1955
julio1 ' 1955
1 febrero 1955
(2) Disfruta los beneficios económicos de Sargento.
(3) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía que le
corresponda por los trienios que se le reconocen en esta Or
den al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acu
mularon a su haber pasivo al cesar en • la situación de
actividad, mientras permanezca en la situación de "movili
zado"; el' gasto afectará al Capítulo 19, Artículo 19, Grupo 29,
Concepto 29, para los Cuerpos Patentados, -,yr al Capítulo 19,
I Artículo 19, Grupo 39, Concepto 49, para el Cuerpp de Sub
oficiales y Maestranza.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por el
Patronato para la adjudicación de los premios "Vir
gen del Carmen", con arreglo a lo que dispone la
norma octava de la Orden de 15 de enero del co
rriente afilo' (B. O. del Estado del día, 28), que re
gula su concesión,
Esta Presidencia ha tenido a bién aprobarla, otor
gan-do los premios a las Entidades y personad que a
continuación se citan, en ja cuantía que para cada
una de ellas se expresa, cuyo reparto tendrá lugar
en esta Presidencia, a las doce horas del día 14 del
mes en curso.
PRIMER GRUPO
Prensa y Radio.
Primer premio, 25.000 pesetas. Radio "España",
de Barcelona.
•
Segundo premio, 20.400 pese,tas. Revista "Tre
nes", de Madrid. •
Tercer premio, 15.000 pesetas.—Revista "Puntal",
de Alicante.
Cuarto premio, 12.000 pesetas. Revista "Escolle
ra", de Valencia.
GRUPO SEGUNDO
SUBGRUPO A.
Autores de libros y folletos.
Primer premio, 20.000 pesetas. — Don Augusto
Conté Lacave.
Segundo premib, 15.000 pesetas. Doña María
Romero Rato.
Tercer premio, 10.000 pesetas. Don Esteban
Calle Iturrino.
GRUPO SEGUN/DO
SUBGRUPO B.
Autores de artículos y reportajes.
Primer premio, 15.000 pesetas.—Desierto,
Segundo premio, 10.000 pesetas.—Desierto.
Tercer premio, 8.000 pesetas.—Don Teófilo Gon
zález Calatrava.
Cuarto premio, 7.000 pesetas.—Don Jacinto Peláez Torralba.
Quinto premio, 6.000 pesetas. Don Bartolomé
Peláez Torralba.
Sexto premio, 5.000 pesetas.--Don Francisca Ruiz
Sánchez,
GRUPO TERCERO
Entidades culturales.
Priiner premio, 15.000 pesetas.
" "Hermandad
Marinera. del Carmen".
Segundo premio, 10.000 • pesetas. "Club de los
Muchachos de Valencia" (P. Janini).
GRUPO CUARTO
Entidades deportivas.
Primer,de Almera".
Segundo premio, 7.000
Blanes (Barcelona).
10.000 pesetas. "Club
pesetas.
de Mar
Club de- Vela
GRUPO QUINTO
Obra personal de propaganda.
Primer premio, 5.000 pesetas. Don_ Faustino
Baño' Albadalejo.
Segundo premio, 3.000 pesetas. Don Manuel
Monmenéu Ferrer y D. José Luis de la Peña Gar
cía (conjuntamente).
Tercer premio, 2.000 pesetas.—Desierto.
PR'EMIADOS CON ARREGLO Á LA NORMA
DECIMA
Don Guillermo Carrero Carre, 5.000 pesetas.
Don José Manuel Gutiérrez de la Cámara, 5.000
pesetas.
Don Luis Orcasitas Llorente, 5.000 pesetas.
Don Manuel Alonso Leira y D. Manuel BrageVizcoso (conjuntamente), 5.000 pesetas.Don Juan Piedrahita y D. Juan Ramón Pérez
Moriano (conjuntamente), 5.000 pesetas.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de julio de 1955.
CARRERO
Ilmo Sr. Presidente del Patronato para la Adjudicación de los 'Premios "Virgen del Carmen".
(Del B: O. del Estado núm. 185, pág. 4.022.)
(Continuación.)
Continuación a la Orden de 21 de junio de 1955
por la que anuncian las vacantes puestas a disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes aDestinos Civiles y que constituyen el concurso
número 12.
chisu' La I Alo ni. A 1, Tr1 ran'tf"T A T TNt'TLJJLJ MINISTERIO J 1 U AD T‘r 1Númeroa-TuAS.:
Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de Previsión.— Dirección de
Asistencia Sanitaria e Instalaciones del Seguro de
Enfermedad.—Delegación de :
Bilbao.—Dos de Auxiliar Administrativo en Ins
tituciones, dotadas con 11.500 pesetas de sueldo
anual, más el 15 por 100 de plus de carestía de
vida y dos pagas extraordinarias. (Han de po
seerse conocimientos de mecanografía. contabili
dad y cálculo mercantil.)
Badajoz.—Una de Auxiliar Administrativo en Ins
tituciones, dotada igual que la anterior, v con los
mismos conocimientos.
Baleares.—Una de • Auxiliar Administrativo en Ins
tituciones, dotada igual que la anterior y con los
mismos conocimientos.
Lérida.—Una de Auxiliar Administrativo en Insti
tuciones, dotada igual que la anterior, v con los
mismos conocimientos.
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
Mérida (Badajoz)) .—Una de Auxiliar de Oficina en
la 32 Sección de Vía y Obras, dotada con pese
tas 7.450 de sueldo anual, cuatro medias pagas
extraordinarias, 966 pesetas anuales aproximada
mente por prima de regularidad y movilidad (va
riable), derechos al ascenso mediante examen o
a quinquenios de 400 pesetas anuales, derecho a
billetes. dietas. horas extraordinarias. etc.
Ministerio de Agricultura.
Instituto Nacional de Colonización.
Badajoz. — Una de Auxiliar Administrativo en la
Delegación del Guadiana, dotada con 8.750 pese
tas de sueldo anual, 6.250 pesetas anuales corno
gratificación por jornada de tarde o intensiva y
dos mensualidades extraordinarias.
Zaragoza.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Delegación del Ebro, dotada igual que la anterior.
Salamanca.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Delegación de Salamanca, dotada igual que la an
terior.
Orense.--Una de Auxiliar Administrativo en la Sub
delegación de Orense, dotada con los mismos emo
lumentos que la Anterior.
NOTA.—Al personal que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de esta Orden.
Clase segunda.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Salobre (Albacete).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Denia (Alicante). Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Llerena (Badajoz).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada igual que la anterior.
Montemolín (Badajoz).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. ,
S.ubirats (Barcelona).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada igual que la anterior. La fesiden
cia será en San, Pablo Ordal.'
Puerto de Santa María (Cádiz).—Una de Inspector
dé los Servicios Municipales, dotada con pese
tas 8.450 de sueldo anual, dos pagas extraordi
arias y un plus de carestía de vida de 2.000 pe
setas anuales.
Albocácer (Castellón)). Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada 'con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Anchuras (Ciudad Real).—Una de Auxiliar Admi -
nistrativo, dotada igual que la anterior.
Gerona.—Cuatro de „Auxiliar. Administrativo, dota
das con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
jaca (Huesca).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 7.000 pe-setas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
El Almendro (Huelva).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anua,1
dos pagas extraordinarias y el 40 por 100 del suel
do por carestía de vida.
La Robla (León).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
•
anual y
dos pagas extraordinarias.
Valderrueda (León).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada igual que la anterior.
Balaguer (Lérida).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada igual que la anterior.
Vivero (Lugo)).—Dos de Auxiliar Administrativo,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
easarabonela (Málaga).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.0000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 25 por 100
de plus de carestía de vida.
Melilla (Málaga).—Dos de Auxiliar Administrati
vo, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 50 por 100 del
sueldo de indemnización suplementaria.
Aguilas (Murcia).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con, 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Junquera de Ambía (Orense). Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Palencia.—Cuatro de Auxiliar Administrativo, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Aguilafuente (Segovia).—Una de Auxiliar Admi
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nistrativo, dotada ,con 7.000. pesetas de sueldo
anual y dos pagas exlraordinarias.
Lagartera (Toledo). —Una de Auxiliar Adminis
, trativo, dotada igual que' la anterior. I
Los Navalucillos (Toledo).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada igual que la anterior.
Teruel. 2-- Una de Auxiliar Administrativo, dotarla
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Elche (Alicante ).—Una de Jefe de la Guardia Mu
nicipal, dotada con 11.375 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Mieres (Asturias).—Una dé Sargento de la.Policía'
Municipal, dotada con 9.750 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. ,
Tineo (Asturias). — Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Badalona (Barcelóna).—Cuatro, de Auxiliar Admi
nistrativo, dotadas igual que la anterior.
Cornellá (Barcelona).—Una de Auxiliar Mecanógra
fo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y un plus de carestía de vida
del 15 por 100 del sueldo base.
Torrecilla de los Angeles (Cáceres).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 7.000 ,pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Fuengirola (Málaga).—Una de Auxiliar de Recau
dación de Arbitrios, dotada con 7.500 pesetas dé
sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá
prestarse fianza de 15.000 pesetas para el desem
peño del cargo.
San Juan de Aznalfarache (Sevilla).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Garlitos ,(Badajoz).—Una de Auxiliar Administrati
. yo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 30 por 100 del sueldo
P01 plus de carestía de vida. (A agrupar, en caso
de posibilidad, con otro Municipio.)
Sóller (Baleares).—Una de Auxilia', Administrati
vo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos'
pagas extraordinarias y 1.500 pesetas anuales en
concepto de plus de carestía de vida.
Rute (Córdoba ).—Una de Aiixiliar Administrativo,dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Villanueva. del Rey (Córdoba).—Una de Recauda
. dor-Servicios Especiales, dotada con 7.000 pese
tas de stieldó anual y dos pagas extrraordinarias.
Figueras (Gerona).—Cinco de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo, dotadas con 8.000 pesetasde sueldo anual, dos pagas extraordinarias y otra
con carácter transitoria.
Dueñas (Palencia).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Villa de Cruces (Pontevedra).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con '8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias
Pilas (Sevilla). Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 7.0.00 pesetas de sueldo anual 'y dos
pagas extraordinarias.
Alcudia de Carlet (Valencia).—Una de- Auxiliar
Administrativo, dotada igual que la anterior.
.Domeño (Valencia).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, datada igual que la anterior.
-Miranda de Ebro (Burgos).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo Mecanógrafo, dotada con 8.000 pe
setas de sueldo anual, dos ..pagas extraordinarias
fijas y otra de carácter eventual.
Córdoba.—Dos de, Sargento de la Policía Munici
pal, .dotadas con 12.000 pesetas de sueldo anual
y- dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse,
mediante certificado, talla mínima de 1,700 me
tros.)
Slelices (Cuenca).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de .sueldo anbal y
dos pagas extraordinarias.
Horcajo Medianero (Salamanca).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada igual que la anterior.
Zaragoza.—Una de Auxiliar Administrativo, dota
da con 9.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Santa María de Barbará (Barcelona).—Dos de Au
xiliar Administrativo, dotadas con '7.500 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y pe
setas 2.400 por plus de carestía de vida.
El Molar (Madrid).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
- dos pagas extraordinarias.
San Miguel (Tenerife).—Una de Auxiliar de Se
cretaría, dotada igual que la. anterior.
Recas (Toledo).—Una de Auxiliar Administrativo.
• dotada igual qe la anterior.
ivlieres (Asturias).--Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada. con 8.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Sariégo (Asturias).—Una de Auxiliar Administra
'
tivo, dotada con 7.000 pesetás de sueldo anual ydos pagas extraordinarias. _
Malcocinado (1adajoz).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada igual que la anterior.
Sabadell (Barcelona).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 8.000 pesetas de -sueldo anual,dos pagas extraordinarias y 2.400 pesetas anuales por plus de carestía de vida.
San Juan Despí (Barcelona).—Una de Auxiliar Ad
minislrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldoanual, dos pagas extraordinarias y •el 30 por 100 ,del sueldo en concepto de carestía el-e vida.,
Holguera (Cáceres).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Navaconcejo (Cáceres).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada igual que la anterior.
(Continuará.)
(I)el B. O. del Estado núm. 182, pág. 3.958.)
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